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ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ 
НА УМОВАХ НЕПОВНОГО РОБОЧОГО ЧАСУ 
 
Згідно зі ст. 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівника не 
повинна перевищувати 40 годин на тиждень. Проте, за згодою між працівником 
та роботодавцем чи з ініціативи роботодавця на певний строк чи без обмеження 
строку працівникові може бути встановлений неповний робочий час. 
Це може відбуватися шляхом: 1) зменшення тривалості щоденної праці 
(неповний робочий день); 2) зменшення кількості днів роботи (неповний 
робочий тиждень); 3) одночасного зменшення кількості годин роботи протягом 
робочого дня та кількості днів роботи (поєднання неповного робочого дня та 
неповного робочого тижня). 
Робота на умовах неповного робочого часу не несе за собою яких-небудь 
обмежень щодо трудових прав працівників. Однак будуть мати місце певні 
особливості в оплаті праці таких робітників. 
Праця робітника на умовах неповного робочого часу оплачується 
пропорційно відпрацьованому часу чи в залежності від виробітку. Тобто, по 
такому робітнику місячна зарплата може бути менше мінімальної заробітної 
плати. Заробітна плата робітника при неповному робочому часі 
оподатковується у загальному порядку, робітник також може скористатися 
правом на податкову соціальну пільгу. 
Працівник з неповним робочим часом має право на щорічну відпустку 
повної тривалості, тобто не менше ніж 24 календарних дня за відпрацьований 
рік. Для розрахунку середньоденної зарплати використовують Порядок № 100; 
для цього сумарний заробіток за останні 12 місяців чи за менший фактично 
відпрацьований період ділять на відповідну кількість календарних днів (за 
виключенням святкових та неробочих днів). Отриманий результат помножують 
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на число календарних днів відпустки. 
Деякі відмінності в нарахуванні відпускних є тоді, коли робітник працює 
в режимі неповного робочого тижня. Якщо такий режим встановлений за 
ініціативою роботодавця, то при розрахунку середньоденної зарплати кількість 
робочих днів, протягом яких він не працював згідно наказу роботодавця, 
виключається з загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді. 
Якщо ж робітник працює на умовах неповного робочого тижня за власним 
бажанням, то у цьому випадку дні, протягом яких він не працював, будуть 
приймати участь у розрахунку. Це позначиться тим, що у другому випадку сума 
нарахованих відпускних буде трохи меншою. 
Особи, які працюють на умовах неповного робочого часу, мають право на 
лікарняні та декретні на загальних засадах. Як звісно, розмір лікарняних 
залежить від страхового стажу працівника, тому при розрахунку такої суми слід 
враховувати, що починаючи з 2011 року до страхового стажу місяць 
включається як повний, якщо за нього сплачені страхові внески в сумі не 
меншій за мінімальний страховий внесок. 
Важливо звернути увагу на те що, якщо страховий випадок наступив 
після 04.07.2015 р., то розрахунок суми виплат в зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю виконують виходячи із середньоденної зарплати у 
розрахунку на 1 календарний день, незалежно від режиму роботи та зайнятості 
працівника. Суму середньоденної зарплати знаходять поділивши нараховану за 
розрахунковий період зарплату на загальну кількість календарних днів, що 
припадають на такий період, зменшивши їх за необхідності на число днів, які 
не відпрацьовані з поважних причин. 
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